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	 หนังสือเล่มน้ีเป็นผลงานวจิยัของ	ศาสตราจารย	์ดร.อิจโิร	คากิซากิ	แหง่มหาวทิยาลยันครโยโกฮามา	
ประเทศญ่ีปุ่น	ผูเ้คยเป็นนักศึกษาแลกเปล่ียนท่ีคณะสงัคมศาสตร	์มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ	ประสานมิตร	
เป็นเวลาหน่ึงปี	เป็นผูช่ื้นชมการเดินทางโดยรถไฟในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละใกลเ้คียงเป็นอยา่งมาก	
เป็นผลงานต่อเน่ืองกบังานเล่มแรกท่ีปรบัปรุงจากดุษฎีนิพนธข์องผูเ้ขียน	 ซ่ึงต่อมาไดป้รบัปรุงและพิมพเ์ป็น
หนังสือช่ือ	Laying	the	Tracks:	The	Thai	Economy	and	the	Railways	1885	–	1935	(Kyoto	University	
Press,	2005)	
	 หนังสือน้ีมี	8	บท	บทท่ี	1	 เป็นบทน�า	กล่าวถึงสถานภาพความรูแ้ละขอ้ถกเถียงเก่ียวกบัเสน้ทาง
คมนาคมและการหมุนเวียนสินคา้ของไทย	 ผูเ้ขียนเร่ิมดว้ยการก�าเนิดของ	“เทพนิยายถนนมิตรภาพ”	หรือ
คุณประโยชน์ของถนนสายน้ี	 ซ่ึงมีการเปิดใชเ้ม่ือ	พ.ศ.	2501	ดว้ยความช่วยเหลือของสหรฐัอเมริกา	 เป็น
ทางหลวงมาตรฐานสายแรกของไทย	ท่ีสรา้งเช่ือมภาคกลางกบัภาคอีสาน	หรือสระบุรี	–	นครราชสีมา	ผ่าน
ภูมิประเทศท่ียากล�าบากและอนัตราย	หลงัจากท่ีเคยมีการสรา้งทางรถไฟสายแรกสู่ภาคอีสาน	เม่ือครัง้รชัสมยั
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั	ถนนมิตรภาพไดมี้บทบาทส�าคญัทั้งการคมนาคมและการหมุนเวยีน
สินคา้จนกระทัง่ปัจจุบนั	
	 บทท่ี	2	นโยบายการคมนาคมหลงัเปล่ียนแปลงการปกครอง	การพฒันาเสน้ทางการคมนาคมเพ่ือ
ยุทธศาสตรเ์ป็นเสมือนบทแรกของหนังสือท่ีเร่ิมหลงัจากกบฏบวรเดชท่ีรถไฟเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัการเกิดกบฏ	
ท�าใหมี้ผลต่อนโยบายการสรา้งทางรถไฟ	หนัมาสู่การพฒันาทางหลวงเพ่ือรกัษาความมัน่คงภายในประเทศ	
บทน้ีครอบคลุมเวลา	พ.ศ.	2478	–	ส้ินสุดสงครามโลกครั้งท่ี	2
	 บทท่ี	3	นโยบายการคมนาคมในสมยัการบรูณะหลงัสงครามโลก	–	สมยัการอยูร่่วมกนัทางรถไฟ
และทางหลวง	อยูใ่นชว่งเวลาหลงัสงครามโลกครั้งท่ี	2	–	พ.ศ.2501	ท่ีมีการบรูณะเครือขา่ยร่วมกนัระหวา่ง
ทางรถไฟและทางหลวง	และความตอ้งการท่ีจะพฒันาเสน้ทางคมนาคมเพ่ือยุทธศาสตรอี์กครั้ง	ซ่ึงท�าใหเ้กิด
การขยายตวัของทางหลวงมาตรฐานต�า่ทัว่ประเทศ	จนถึงการเปิดถนนมิตรภาพ	ในช่วงน้ีอยูใ่นสมยัรฐับาล
จอมพล	ป.พิบูลสงครามเป็นส่วนใหญ่	แต่การสรา้งทางรถไฟไม่คืบหน้านัก	 มีการสรา้งทางรถไฟใหม่เพียง	
101	กิโลเมตร	และมีปรบัปรุงบางชว่ง	287	กิโลเมตร	ซ่ึงนับวา่นอ้ยจากเป้าหมาย
	 บทท่ี	4	นโยบายการคมนาคมในสมยั	“พฒันาการ”	จากทางรถไฟสู่ทางหลวง	อยู่ในช่วงเวลา	 
พ.ศ.	2501	–	2516	นับแต่การเปิดใชถ้นนมิตรภาพ	เป็นสมยัพฒันาการภายใตร้ฐับาลจอมพลสฤษด์ิ	ธนะรชัต	์
ถึงสมยัจอมพลถนอม	กิตติขจร	แลว้เกิดการเปล่ียนแปลงทางการเมืองครั้งส�าคญัในเดือนตุลาคม	พ.ศ.2516	
ความเปล่ียนแปลงท่ีส�าคญัคือการเปล่ียนนโยบายเดิมท่ีเน้นการอยู่ร่วมกนัระหว่างทางรถไฟกบัทางหลวง	
เป็นการใหค้วามส�าคญักบัทางหลวงอย่างเดียว	 ซ่ึงท�าใหก้ารรถไฟตอ้งปรบัตวั	และการเกิดสภาพใหม่ของ
การหมุนเวยีนของสินคา้ท่ีหนัมาใชท้างหลวงท่ีสะดวกในการรบั	–	ส่งสินคา้มากกวา่ทางรถไฟ
	 บทท่ี	5	ความเปล่ียนแปลงของการหมุนเวียนสินคา้ท่ีมีอยู่แลว้	 สินคา้ท่ีกล่าวถึงในบทน้ีคือ	ขา้ว	
สุกรและไม	้รถไฟเคยมีความส�าคญัในการขนส่งขา้วเม่ือทางรถไฟถึงภาคอีสาน	ท�าใหข้า้วส่งถึงฝั่งตะวนัตก
ของภาคใต	้ เพ่ือทดแทนการน�าขา้วจากพมา่	แต่เม่ือไทยเขา้ร่วมสงครามโลกครั้งท่ี	2	 มีผลต่อการขนส่งขา้ว
และสินคา้อ่ืนท่ีลดลงอยา่งมาก	 เพราะขาดแคลนลอ้เล่ือนท่ีกองทพัญ่ีปุ่นเกณฑไ์ปใช	้แมส้ิ้นสุดสงครามโลก
ครั้งท่ี	2	รถไฟก็อยู่ในสภาพท่ีไม่สมบูรณ์	ประกอบกบัสะพานรถไฟก็เสียหาย	จึงท�าใหก้ารขนส่งหนัไปใช้
รถยนต์แทน	 โดยเฉพาะเม่ือเปิดใชถ้นนมิตรภาพและส่วนต่อขยาย	ยิ่งท�าใหก้ารขนส่งขา้วจากทางอีสาน
เปล่ียนเป็นรถยนตอ์ยา่งมาก
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พ.ศ.2478-2518	โดย	อิจิโร	คากิซากิ
	 การขนส่งสุกรจากภาคอีสานและภาคเหนือก็ท�านองเดียวกนั	รถไฟเคยมีความส�าคญัในการขนส่ง	
แต่หลงัสงครามโลกครั้งท่ี	2	การขนส่งก็ลดลงอยา่งมาก	ยิง่เม่ือเปิดใชถ้นนมิตรภาพ	จ�านวนสุกรท่ีขนส่งทาง
รถไฟก็ลดจ�านวนลงอยา่งมาก	ประกอบกบัการขยายตวัของการเล้ียงสุกรในภาคกลาง	ก็มีผลเชน่กนั
	 ในขณะท่ีการขนส่งขา้วและสุกรเปล่ียนเป็นโดยทางรถยนตเ์ป็นส�าคญั	การขนส่งไมโ้ดยทางรถไฟ	
โดยเฉพาะจากภาคเหนือกลบัมีความส�าคญัมากข้ึน	เพราะแต่เดิมการขนส่งโดยการล่องแมน่�้า	ไมซุ้งมีการสูญหาย
ไประหว่างทาง	ประกอบกบัมีการสรา้งเข่ือนภูมิพล	ท�าใหก้ารล่องซุงไม่สะดวก	รถไฟจึงไดป้ระโยชน์จาก
ความเปล่ียนแปลงน้ี	ส่วนทางภาคอีสาน	ทางหลวงมีความส�าคญัในการขนส่งไม	้แต่เม่ือรฐับาลหา้มส่งไมอ้อก	
เพราะป่าลดลงมาก	บทบาทน้ีจึงเปล่ียนไป	
	 บทท่ี	6	การพฒันาการหมุนเวยีนสินคา้ใหม	่หลงัสงครามโลกครัง้ท่ี	2	โดยเฉพาะในสมยัพฒันาการ	
มีสินคา้ใหมเ่กิดข้ึนหลายอยา่ง	คือ	พืชไร่	ปนูซีเมนต	์และผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม	จนมีความตอ้งการอยา่งมาก	
จนเป็นสินคา้ส�าคญัแขง่ขนักบัขา้ว	สุกร	และไม	้และการหมุนเวยีนและการขนส่งสินคา้ดงักล่าวในระหวา่งภูมิภาค	
ซ่ึงกล่าวถึงในบทท่ี	7	ความเปล่ียนแปลงของการหมุนเวยีนระหวา่งภูมิภาคกบักรุงเทพฯ	การส่งออยางพารา
และดีบุก	ในฐานะสินคา้ออก
	 บทท่ี	8	บทสรุป	–	การพฒันาเสน้ทางคมนาคมกบัการหมุนเวยีนสินคา้	ผูเ้ขียนวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์
ระหว่างการพฒันาเสน้ทางคมนาคมกบัความเปล่ียนแปลงหมุนเวียนสินคา้	การพิจารณาขอ้เท็จจริงของ	
“เทพนิยายถนนมิตรภาพ”	 ผ่านปัจจัยท่ีท�าใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงของการหมุนเวียนสินคา้	 ไดแ้ก	่ 
สงครามและสมยัพฒันาการ	ซ่ึงท�าใหเ้กิดนโยบายเนน้ทางหลวง	ซ่ึงการลงทุนนอ้ยกวา่รถไฟและเป็นการส่งเสริม
กิจการของเอกชน	และประเด็นสุดทา้ยคือ	ความเปล่ียนแปลงหนา้ท่ีของพ้ืนท่ีบริวารของกรุงเทพฯ	ซ่ึงกลายเป็น
แหล่งรบัสินคา้มากกวา่เป็นแหล่งส่งสินคา้เชน่เดิม	และบางบริเวณมีปริมาณการรบัซ้ือมากกวา่ส่งสินคา้	
	 ท่ีกล่าวแนะน�ามาค่อนขา้งยาว	แต่ก็ยงัไม่ครอบคลุมสาระส�าคญัไดท้ั้งหมด	ทุกบทยงัมีตารางสถิติ 
ท่ีเป็นขอ้มลูส�าคญั	แผนท่ีแสดงเสน้ทางคมนาคมท่ีเป็นจริงและนโยบาย	ภาพประกอบ	ผูเ้ขียนไดใ้ชข้อ้มลูชัน้ตน้
มาวเิคราะหข์อ้เท็จจริง	ซ่ึงเป็นเร่ืองส�าคญัมาก	โดยช้ีใหเ้ห็นวา่	บางครัง้การตดัสินนโยบายของรฐับาล	ขาดขอ้มลู
ท่ีส�าคญัหรือขอ้มูลไม่สมบูรณ	์ท�าใหก้ารตดัสินใจหรือการก�าหนดนโยบายผิดพลาด	 ซ่ึงน่าจะเป็นบทเรียน
เร่ืองการพฒันาคมนาคมในปัจจุบนัดว้ย	หนังสือเล่มน้ีจงึมีความส�าคญัมากท่ีควรอ่าน	ทั้งบุคคลทัว่ไป	ผูส้นใจ
และผูเ้ก่ียวขอ้งกบัเร่ืองน้ี	ขอบคุณผูเ้ขียนท่ีแปลเองใหเ้ราคนไทยไดอ่้านกนั	ราคาอาจจะสูงไปบา้งส�าหรบัหนังสือ
ภาษาไทย	แต่เพราะยอดพิมพจ์�ากดัเพียง	300	เล่ม
